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СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНОЇ 
МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті представлено архітектоніку резистентного соціального капіталу (РСК) 
Держмитслужби як сукупності взаємопов’язаних базових елементів, функцій, рівнів, 
складових та індикаторів за складовими. Зазначено, що вивчення структури РСК 
Держмитслужби є необхідним не лише для глибшого розуміння сутності капіталу 
та перспектив його розвитку шляхом накопичення, а й для розгляду можливостей 
збереження його резистентності, що передбачає реляційну змінність між елементами 
та компонентами РСК Держмитслужби при їх відносній сталості, тобто забезпечуючи 
адаптивність РСК Держмитслужби в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх 
факторів.
Результати цього дослідження становлять наукове підґрунтя для розробки 
моделі розвитку РСК Держмитслужби та визначення стратегічних напрямів 
підвищення інституційної ефективності відомства шляхом застосування моделі 
розвитку резистентного соціального капіталу. Особливого значення це набуває у 
процесі дослідження інституціональних реформ митної служби, коли розуміння РСК 
Держмитслужби як продуктивного ресурсу у формуванні модернізованої митної 
інституції дозволяє зосереджуватись на таких заходах, які створюють його критичну 
масу і дозволяють значно підвищити ефективність інституціональної розбудови.
Ключові слова: резистентний соціальний капітал, індикатори, ресурси, кадровий 
потенціал, Держмитслужба, інституціональні реформи.
С. В. Капитанец. Архитектоника резистентного социального капитала 
Государственной таможенной службы Украины
В статье представлена архитектоника резистентного социального капитала 
(РСК) Гостаможслужбы как совокупности взаимосвязанных базовых элементов, 
функций, уровней, составляющих и индикаторов по составляющим. Отмечено, что 
изучение структуры РСК Гостаможслужбы необходимо не только для более глубокого 
понимания сущности капитала и перспектив его развития путем накопления, но и для 
рассмотрения возможностей сохранения его резистентности, предусматривающий 
реляционную изменчивость между элементами и компонентами РСК Гостаможслужбы 
при их относительной устойчивости, то есть обеспечивая адаптивность РСК 
Гостаможслужбы в условиях влияния внешних и внутренних факторов.
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Результаты данного исследования составляют научную основу для разработки модели 
развития РСК Гостаможслужбы и определения стратегических направлений повышения 
институциональной эффективности ведомства путем применения модели развития 
резистентного социального капитала. Особое значение это приобретает в процессе 
исследования институциональных реформ таможенной службы, когда понимание РСК 
Гостаможслужбы как продуктивного ресурса в формировании модернизированной 
таможенного ведомства позволяет сосредоточиться на таких мероприятиях, которые 
создают его критическую массу и позволяют значительно повысить эффективность 
институционального развития.
Ключевые слова: резистентный социальный капитал, индикаторы, ресурсы, кадровый 
потенциал, Гостаможслужба, институциональные реформы.
Метою цього дослідження є формування архітектоніки резистентного соціального 
капіталу Держмитслужби.
Постановка проблеми. З урахуванням необхідності вибудови митної політики 
шляхом ефективної реалізації та підвищення рівня соціального потенціалу кадрового 
складу Держмитслужби, а також задоволення суспільних потреб у розрахунку на 
одиницю затрат економічних ресурсів, вважаємо за належне приділити окрему увагу 
вивченню архітектоніки резистентного соціального капіталу Держмитслужби, тобто його 
структури та міжкомпонентних зв’язків. Це дозволить не лише глибше розкрити сутність 
резистентного соціального капіталу і вказати шляхи його розширеного відтворення та 
накопичення, а й сприятиме кращому розумінню перспектив інституційної трансформації 
Держмитслужби в умовах складних переплетінь економічних, соціальних, політичних та 
інших суперечностей, що не дозволяють країні вийти на траєкторію сталого соціально-
економічного розвитку, послаблюючи тим самим її глобальну конкурентоспроможність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд наукових джерел [1–3; 6–10] у розрізі 
тематики дослідження вказує на недостатність вивчення вищезазначеного питання. Разом 
з тим наявність проблем щодо розвитку соціального капіталу та його резистентності у 
секторі державного управління, включаючи систему органів Держмитслужби, дає підстави 
для усвідомлення важливості даного капіталу, накопичення якого є необхідної умовою та 
запорукою успішного функціонування митної служби. 
Виклад основного матеріалу. Розгляд структури резистентного соціального капіталу 
Держмитслужби (далі – РСК Держмитслужби) доцільно здійснювати шляхом використання 
комплексного та цілісного підходу до вивчення його взаємодіючих компонентів, а також із 
врахуванням сутності поняття «резистентність», що не заперечує змін і суперечностей, при 
виникненні та розв’язанні яких не руйнуються критично важливі співвідношення окремих 
складових згаданого капіталу. Необхідно зазначити, що структуру РСК Держмитслужби 
будемо представляти як комплекс елементів і компонентів та характерних їм властивостей, 
взаємодія між якими та середовищем зумовлює якісно або сутнісно нову інтегративну 
цілісність. Тобто ці елементи та компоненти перебувають у зв’язках не лише один з одним, 
але й із зовнішнім середовищем. Це, своєю чергою, відповідає положенням синергетичного 
підходу, одним із ключових принципів якого є гомеостатичність та ієрархічність, які 
забезпечують порядок та сталість, прозорість і відносну змістовну простоту. Водночас 
нагадаємо, що резистентність соціального капіталу Держмитслужби визначається 
наявністю такої ключової якості, як адаптивність до внутрішніх та зовнішніх змін і впливів, 
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інновацій на основі розвинених горизонтально-вертикальних зв’язків і складної взаємодії 
між елементами та компонентами. Причому категорія «резистентність» щодо соціального 
капіталу Держмитслужби не є статичною, простою за своєю внутрішньою природою, і 
тим більше, не варто зводити її розуміння лише до здатності поглинати негативні впливи 
і відновлюватися від їх наслідків. Ґенеза концепції резистентності соціального капіталу 
Держмитслужби прямо пов’язана з її сутнісною характеристикою – стійкістю, зокрема до 
порушень усіх видів взаємодії та непоступального розвитку митного відомства. Ключовим 
елементом, що забезпечує таку стійкість, адаптивна властивість кадрового складу митної 
служби до змін, навчання та інновацій у контексті комплексної система зворотного зв’язку, 
горизонтально-вертикальної динамічної взаємодії.
Дослідження структури РСК Держмитслужби, на нашу думку, потрібно розпочати з 
базових елементів вказаного капіталу, які тісно пов’язані з іншими компонентами РСК 
Держмитслужби, а саме: з виокремлення основних принципів, властивостей і показників, 
визначення ресурсів та функцій. Так, до принципів РСК Держмитслужби варто віднести 
такі: надійність, динамічна відновлюваність, опірність, стабільність та субсидіарність. 
Принцип надійності передбачає тривалу у часі якісну реалізацію митної політики через 
стійку соціальну взаємодію кадрового складу Держмитслужби та здійснення службою як 
соціальною інституцією позитивного впливу на таку взаємодію шляхом використання 
формальних і неформальних механізмів координації та комунікації для забезпечення 
можли вості довгострокової співпраці і нагромадження резистентного соціального 
капіталу.
Принцип динамічної відновлюваності забезпечує швидку адаптивність Держмитслужби 
та її працівників до інновацій, а також внутрішніх і зовнішніх змін через формування 
менеджментом митної служби відповідної стратегії для накопичення соціального капіталу.
Принцип опірності забезпечує послідовність та розміреність виконання завдань та 
функцій працівниками Держмитслужби через несприйнятливість до будь-яких негативних 
факторів зовнішнього і внутрішнього впливу, а також здатність протидіяти процесам, 
що породжують і підсилюють відомчі деструктивні явища (корупція, хабарництво 
тощо); водночас з боку митної служби застосування принципу забезпечується діями, 
спрямованими на посилення Держмитслужби як потужної інституції у структурі органів 
державної влади, здатної швидко та адекватно реагувати на різні за своєю природою та 
складністю виклики.
Принцип стабільності передбачає забезпечення розвитку Держмитслужби 
відповідно до викликів та потреб, уникаючи недостатньо обґрунтованих змін стратегій, 
концепцій розвитку, структури тощо; митною інституцією через консолідацію 
відомчих та індивідуальних інтересів сталості неухильного дотримання кадровим 
складом Держмитслужби основних норм (правил), цінностей, корпоративної культури, 
доброчесності, а також належного рівня довіри і позитивної відомчої ідентичності.
Принцип субсидіарності у соціально-позитивному сенсі завбачує можливість 
удосконалення та розвитку здібностей кожного працівника Держмитслужби у взаємодії з 
іншими, користуючись усіма перевагами доступу до ресурсів відомства та реалізовуючи 
своє трансцендентне призначення; дотримання принципу забезпечується митною 
службою шляхом постійного оцінювання обґрунтованості дій щодо розвитку потенціалу 
внутрішньовідомчих та зовнішньовідомчих співпраць і партнерства з погляду наявних 
можливостей.
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Як соціальному феномену та продукту соціальних відносин у середовищі митної 
служби РСК Держмитслужби, що постійно розвивається шляхом накопичення, характерні 
певні природні (родові) та розвинуті (набуті) властивості. До природних властивостей 
віднесемо: 
– ресурсність – потенціал особистісної та відомчої (міжвідомчої) взаємодії;
– нагромадження – створення мереж соціальних зв’язків, необхідних для провадження 
митної політики;
– конвертованість – обмін внутрішніми та зовнішніми соціальними ресурсами 
Держмитслужби (засоби та можливості) на безеквівалентній основі;
– ліквідність – обмін внутрішніми та зовнішніми соціальними ресурсами 
Держмитслужби (засоби та можливості) на еквівалентній основі;
– прибутковість – економія трансакційних витрат відомчої (міжвідомчої) співпраці. 
До розвинених властивостей РСК Держмитслужби віднесемо: 
– відомчу корпоративність – здатність працівників Держмитслужби працювати єдиною 
командою з обов’язковим дотриманням корпоративних і моральних норм (правил), етики 
та поведінки;
– прогресивну комунікативність – розвиток компонентів комунікативної поведінки, 
котрі детермінують напрями продуктивного вирішення питань щодо ефективної реалізації 
державної митної політики;
– професійну успішність – орієнтованість працівників митних органів на постійне 
оновлення вмінь і навичок з питань державної митної справи, а також на удосконалення 
особистісних якостей, пов’язаних з ціннісними орієнтаціями, внутрішніми настановами, 
інтелектуальними здатностями та аттенційними властивостями. 
Як структурно-реляційній цілісності РСК Держмитслужби мають бути притаманні 
такі фундаментальні властивості, як продуктивність та структурне вкорінення. Зокрема, 
продуктивність РСК Держмитслужби – здатність забезпечувати постійний доступ 
працівників митної служби до благ (ресурсів, влади тощо), а структурне вкорінення РСК 
Держмитслужби полягає у стійкості соціальних зв’язків вертикальної та горизонтальної 
відомчої взаємодії. До того ж структурне вкорінення передбачає реляційний та 
структурний аспекти природи походження РСК Держмитслужби. Реляційний аспект 
РСК Держмитслужби відображає певну специфіку професійних стосунків працівників 
митної служби, для яких завдяки підтримці та розвитку таких стосунків розширюються 
і (або) з’являються нові матеріально-технічні, інформаційні та решта можливостей. 
Іншими словами, працівники Держмитслужби досягають результатів, яких не було б 
отримано без наявності вищезазначених стосунків, а це, своєю чергою, сприяє зміцненню 
кадрового потенціалу митних органів. Структурний аспект РСК Держмитслужби 
вказує на те, що професійні стосунки працівників митної служби відбуваються у 
рамках певної соціальної структури – Держмитслужби, де передбачені чіткі статусні 
позиції (посади) з визначеним функціоналом. За таких умов РСК Держмитслужби 
визначається рівнями та конфігурацією професійної і соціальної взаємодії кадрового 
складу митної служби, на якість якої впливатиме рівень довіри, дотримання 
встановлених відомчих норм (правил) та цінностей, міцність та стійкість соціальних 
зв’язків. 
Невід’ємним базовим елементом у структурі РСК Держмитслужби є сукупність 
ресурсів, які за своєю суттю є психологічними критеріями такого капіталу і визначають 
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рівень відомчої адаптації та соціальної інтеграції працівників Держмитслужби загалом, 
а також рівень їх соціокультурної адаптації, інкультурації, акультурації, соціальної 
самореалізації і самоактуалізації зокрема. До цих ресурсів віднесемо афективний 
(емоційний), когнітивний та конативний (комунікативний). Саме такий розподіл ресурсів 
зумовлений особливостями прояву соціально-психологічної активності працівників 
митних органів у різних ситуаціях та обставинах, що вказуватиме на те, який саме 
ресурс є визначальним. Так, якщо визначальним виявляється афективний (емоційний) 
ресурс РСК Держмитслужби, то можна стверджувати, що працівником митних органів 
(Держмитслужбою) налагоджені з соціальним оточенням хороші довірчі стосунки, що 
дозволяють на належному рівні вирішувати службові питання і взаємодіяти ефективно 
не тільки на формальному, але і на неформальному рівні. Визначальний когнітивний 
ресурс у структурі РСК Держмитслужби забезпечує працівнику системи митних 
органів (Держмитслужбі): можливість оперативного встановлення зв’язку і досягнення 
взаєморозуміння з важливими суб’єктами задля подальшої ефективної реалізації митної 
політики; високу ймовірність прийняття для кожного конкретного випадку відповідних 
референтним нормам «правильних» рішень. Конативний (комунікативний) ресурс 
дозволяє працівнику системи митних органів (Держмитслужбі) вибудовувати необхідні 
і корисні комунікації, встановлювати і використовувати цінні відомчі (як ділові, так і 
міжособистісні) зв’язки.
Отже, описані базові елементи РСК Держмитслужби, а саме: принципи, властивості, 
аспекти, показники та ресурси є структурним ядром його архітектоніки та дозволяють 
висунути припущення, що РСК Держмитслужби підвищує ефективність персональної та 
відомчої діяльності шляхом зниження витрат для досягнення необхідних результатів або 
ж підвищення результативності досягається шляхом збереження незмінного рівня витрат.
Розглядаючи РСК Держмитслужби не лише як категорію соціальної інституції – 
митного відомства, що представлена у вигляді структурно оформлених зв’язків, ієрархій, 
порядків (норм, правил), базових елементів, тощо та забезпечує координацію і кооперацію 
кадрового ресурсу з метою об’єднання зусиль для ефективного виконання основних 
завдань Держмитслужби, а й як феномен, відтворюваний динамікою соціальної інтеракції, 
важливо виокремити ряд важливих функцій цього капіталу.
Кожна з функцій РСК Держмитслужби несе певне смислове навантаження та тією чи 
іншою мірою сприяє мобілізації основних та залученню додаткових ресурсів митного 
органу задля належної реалізації діяльності останньої в умовах трансформаційних процесів 
та з урахуванням постійних ендогенних або екзогенних, подекуди негативних впливів, що 
можуть непрогнозовано з’являтися та становити серйозні загрози з невідомими наслідками 
та небезпеками. Перелік функцій РСК Держмитслужби представимо у загальному вигляді, 
коротко характеризуючи основне призначення кожної з них. 
Соціальна. Основна функція РСК Держмитслужби, його «генеральна» мета та 
призначення. Соціальна функція РСК Держмитслужби полягає у відомчій відповідальності 
перед суспільством за належний захист митних інтересів країни. Сприяє як соціалізації 
кадрового потенціалу митної служби, так і створенню умов для досягнення соціального 
оптимуму митною інституцією у різних проекціях його існування. Це своєю чергою 
підвищує рівень довіри, єдності та згуртованості колективу, перетворюючи його в єдиний 
«організм», що живе за встановленими нормами і законами відповідно до своїх цілей і 
цінностей. 
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Економічна. Поліпшенню вирішення економічних проблем, включаючи й ті, що 
належать до кола питань митної сфери, а також підвищенню ділової та інвестиційної 
активності, впровадженню нових форм економічної співпраці тощо сприяє розвинута 
мережа соціальних особистісних зв’язків працівників, а також внутрішньоінституційних 
та зовнішньоінституційних зв’язків Держмитслужби.
Інституційна. Резистентний соціальний капітал Держмитслужби, пронизуючи 
механізми функціонування різних сфер соціально-економічних відносин, сприяє 
поглибленню і прискоренню трансформаційних процесів розвитку інституційного 
середовища. Він корегує існуючий та формує новий інституційний простір шляхом 
удосконалення відомчої соціальної взаємодії, а також силами формальних та неформальних 
громадських інститутів.
Політико-компромісна. Функціонування Держмитслужби як державної інституції 
багато у чому залежить від прийняття тих чи інших політичних рішень. При цьому 
РСК Держмитслужби створює надійні умови для збалансованого розвитку та зміцнення 
горизонтальних і вертикальних зв’язків митної служби, а також шляхом прийняття 
відповідних управлінських рішень забезпечує трансформацію політичних рішень 
у технологічний ланцюжок відомчого визначення завдань, дій, етапів і способів їх 
досягнення. Це сприяє підвищенню рівня репутації Держмитслужби, зміцненню довіри 
до влади та розвитку бізнесу.
Інфраструктурна. Резистентний соціальний капітал Держмитслужби завдяки 
структурним базовим елементам та компонентам об’єднує та «скріплює» кадровий склад у 
колектив служби, сприяє чіткому виокремленню рівнів управлінських завдань та посилює 
з боку менеджменту контроль за дотриманням морально-етичних і відомчих норм та 
правил. Водночас завдяки симбіозу структури РСК Держмитслужби і структури системи 
органів митної служби ця функція забезпечує стабільне функціонування та підвищує 
ступінь мобільності митного відомства в умовах його модернізаційних перетворень. 
Інформаційна. Ця функція РСК Держмитслужби сприяє поширенню та обміну 
інформацією, забезпечує доступ до інформації та її використання з метою отримання 
належної реалізації функцій та завдань працівниками Держмитслужби, а також отримання 
додаткових можливостей професійного зростання кадрового потенціалу відомства. У 
результаті розвитку соціальних взаємозв’язків підвищується інформованість працівників 
митних органів, що своєю чергою дозволяє трансформувати зміст інформації під власним 
кутом зору, продукувати, приймати необхідні та правильні рішення.
Відтворювальна. Виконуючи інформаційну функцію, РСК Держмитслужби забезпечує 
позитивну динаміку внутрішніх та зовнішніх відомчих інформаційних потоків, що 
передбачає накопичення, використання та оновлення професійної, спеціальної і пізна вальної 
інформації, пов’язаної з діяльністю митної служби. Це сприяє відтворенню та накопиченню 
РСК Держмитслужби шляхом оновлення (часткового або повного) його складових, а отже, 
підтримує належну динаміку та адаптацію діяльності митної інституції до нових соціально-
економічних, політичних змін у державі або ж відомчих структурних перетворень.
Комунікаційна. Сприяє розвитку професійної мови і зміцненню довіри між 
працівниками Держмитслужби, створює сприятливий клімат у колективі відомства та 
водночас підвищує комунікаційну культуру митної служби, знижуючи її уразливість, 
протидіє розвитку відомчої відособленості, а також розвиває систему її зовнішніх і 
внутрішніх зв’язків.
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Діалогова (інтерактивна). Полягає у встановленні довірчих стосунків між 
керівництвом і співробітниками Держмитслужби, що своєю чергою забезпечує 
координацію дій, співпрацю, передачу знання, досвіду і навичок, необхідних для 
ефективного виконання завдань, що ставляться перед митною службою, а отже, підвищує 
її інституційну спроможність та шляхом досягнення суспільних вигод сприяє підвищенню 
«прозорості», зміцнює довіру до неї.
Інтегративна. Забезпечує стійкість міжособистісного та внутрішньоколективного 
об’єднання у межах Держмитслужби на основі толерантності, довіри, взаємоповаги та 
утвердженій професійній самоідентифікації працівників митних органів. Це сприяє не 
лише відомчому командотворенню та культивуванню практики несення відповідальності 
за прийняті управлінські рішення, а й підвищенню результативності діяльності відомства, 
надійності звітності та відповідності правовим і законодавчим нормам, а також здатності 
Держмитслужби підтримувати саморозвиток, тобто забезпечити дотримання параметрів 
інерційності системи митних органів.
Інтелектуально-інноваційна. Передбачає пошук, напрацювання та розвиток 
нових ідей щодо управлінських рішень та можливостей. Завдяки стійким соціальним 
зв’язкам РСК Держмитслужби і в результаті налагодженої відомчої (формальної) та 
неформальної взаємодії відповідного однорідного інтелектуального середовища на усіх 
етапах формування, обґрунтування нової пропозиції відбувається не лише впровадження 
інновації, а й її постійне удосконалення, тобто наповнення новим змістом. При цьому РСК 
Держмитслужби виступає як формальний, так і неформальний ресурс інтелектуального та 
інноваційного розвитку митної інституції.
Соціально-культурна (культурно-етична). Проявляється у тому, що РСК 
Держмитслужби дозволяє співпрацювати, довіряти, розуміти, формує культурні цінності, 
встановлює високий рівень культури співробітництва кадрового складу митного відомства. 
Комбінаційна. Передбачає оптимальне поєднання досвіду, інтелектуального 
потенціалу, професійних та особистісних якостей працівників Держмитслужби для 
забезпечення безконфліктної горизонтальної та вертикальної відомчої взаємодії, 
запобігання ментальній капсуляції (відокремлення) структурних підрозділів митної 
служби через активізацію обміну інформації і руйнування комунікаційних бар’єрів. 
Синергетична. Сприяє вибудові синергетичного менеджменту на усіх ієрархічних 
рівнях Держмитслужби. Тобто передбачає забезпечення стабільності та підвищення 
результативності діяльності митної служби шляхом формування гармонійної системи 
цілей, комбінованого використання взаємоузгоджених стратегій, а також розвитку: 
управлінської надійності – здатності виявляти та долати ризики, управлінської гнучкості – 
можливості швидко адаптуватись до змін, максимально уникаючи зовнішніх та внутрішніх 
негативних впливів. 
Крім зазначених вище базових елементів та функцій, повноцінно розкривають 
зміст РСК Держмитслужби рівні та складові, які, логічно доповнюючи структуру, 
матеріалізують його, а також роблять зрозумілими відомчу координацію і комунікацію. 
Так, у контексті реформування Держмитслужби та в умовах становлення сприятливого 
відомчого середовища задля оперативного вирішення проблем і дилем колективної дії, 
що сприятиме соціально-економічному розвитку держави у довгостроковому періоді, 
будемо розглядати вертикальний та горизонтальний рівні РСК Держмитслужби щодо 
формування, накопичення та відтворення останнього.
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Виокремлення горизонтальних та вертикальних рівнів сприятиме розумінню 
комплексного накопичення РСК Держмитслужби, дозволить митній інституції 
напрацьовувати важливі напрями і заходи його формування і розвитку. Причому, 
у цьому контексті варто розрізняти згадані вище рівні за внутрішньовідомчою та 
зовнішньовідомчою приналежністю. Так, горизонтальний рівень РСК Держмитслужби 
(внутрішньовідомчий) знижує трансакційні витрати митної служби та стимулює 
працівників відомства до самоорганізації та самостійного вирішення питань та завдань 
митного органу. Вертикальний рівень РСК Держмитслужби (внутрішньовідомчий) сприяє 
підзвітності структурних підрозділів у ієрархії інституції, підвищує якість провадження 
митної справи та якість надання послуг. Горизонтальний рівень РСК Держмитслужби 
(зовнішньовідомчий) забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на митну 
службу завдань і передбачає пряму або опосередковану міжвідомчу взаємодію (спільне 
виконання, консультування, обмін інформацією тощо) з іншими державними органами, 
допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими 
консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними КМУ, 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, 
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками 
та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями. 
Вертикальний рівень РСК Держмитслужби (зовнішньовідомчий) забезпечує відповідні 
умови і розширює комунікаційні канали для спільної нормотворчості митної інституції та 
Верховної Ради України, а також шляхом зняття певних бюрократичних перепон спрощує 
взаємодію митної служби з Кабінетом Міністрів України задля формування єдиного 
простору публічного управління, що є необхідною умовою для забезпечення успішної та 
прозорої діяльності Держмитслужби у напрямі розвитку та ефективного функціонування.
Визначення вузлових точок перетину вертикальних та горизонтальних рівнів дасть 
можливість визначити центри накопичення РСК Держмитслужби. Такими центрами 
можуть бути професійні об’єднання та спілки, дорадчі та консультаційні органи, публічно-
приватні партнерства, програми, спрямовані на розвиток інституційних цінностей та норм, 
професійного зростання, позитивних моделей поведінки та інші. Разом з тим надзвичайно 
важливо упередити негативний вплив РСК Держмитслужби на її розвиток. Проявами 
«ерозії» РСК Держмитслужби є соціальні дисфункції: корупційна діяльність, професійна 
некомпетентність, несформована культура відомчої доброчесності, міжособистої та 
інституційної довіри, незадоволеність бізнесу рівнем обслуговування митних органів, 
непрозорість діяльності, слабкість системи транспарентності та підзвітності митних 
органів, недотримання гендерної рівності, поширення у митній службі та поза нею 
негативних соціальних норм і цінностей, що супроводжуються зниженням усереднених 
норм соціальних відносин. Розвиток цих та інших соціальних дисфункцій може призводити 
до негнучкості Держмитслужби, зростання безвідповідальності у системі митних органів 
та їх криміналізації.
Отже, можна зазначити, що митна інституція здійснює прямий та опосередкований 
вплив на накопичення РСК Держмитслужби через формування відповідної стратегії 
розвитку складових такого капіталу на вертикальному та горизонтальному рівнях. Але це 
не означає, що потрібно впровадити жорсткі заходи політики формування і накопичення 
РСК Держмитслужби, оскільки ефект від їх реалізації може бути зворотнім та зруйнувати 
ті його сфери, де він вже існує. Розробки та впровадження потребує така модель розвитку 
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РСК Держмитслужби, яка б сприяла створенню умов для формування, накопичення 
та відтворення РСК Держмитслужби у горизонтальній та вертикальній проекціях 
його існування, оскільки такий капітал має прихований резерв. Також варто зважати 
на специфіку функціонування митної служби, її структуру та завдання, особливості 
міжособистої, внутрішньовідомчої та міжвідомчої взаємодії тощо.
Завдяки своїм властивостям та функціям РСК Держмитслужби допоможе у досягненні 
цілей та вирішенні завдань як окремих програм та заходів системи митних органів, так і 
сприятиме ефективному реформуванню митної служби. Для накопичення та повноцінного 
відтворення РСК Держмитслужби необхідне постійне інвестування працівниками митної 
служби окремо та відомством у цілому, зокрема шляхом розроблення та реалізації: 
державних відомчих стратегій та програм, що мають опосередкований, проте широкий 
вплив на мотивацію та заохочення до доброчесного та ініціативного виконання 
обов’язків, формування соціально-економічних відносин, взаємозв’язків, підвищення 
рівня довіри; стратегії, які інтегрують та включають заходи, спрямовані на побудову РСК 
Держмитслужби. Більше того, з метою РСК Держмитслужби зміцнення на вертикальному 
та горизонтальному рівнях окремої уваги потребують заходи впливу на його ресурси. 
Розвиток РСК Держмитслужби у горизонтальній площині через підвищення рівня довіри, 
«взаємопроникнення» (зміцнення соціальних зв’язків) між працівниками митної служби 
дозволяє зменшити трансакційні витрати, що пов’язані з формальними механізмами 
координації, полегшує персоніфіковану неформальну взаємодію між ними, дозволяє 
знизити соціальну уразливість, отримати у кризовій ситуації необхідну підтримку. 
Накопичений на вертикальному рівні РСК Держмитслужби дозволяє делегувати низку 
повноважень щодо прийняття рішень низовій ланці управлінців. Це у багатьох випадках 
дозволяє вирішити проблему управлінської вертикалі і, подібно до «горизонталі», 
знижує зростання трансакційних витрат. Водночас суттєво підвищує значення таких 
якостей працівників митної служби, як чесність, відповідальність, власна ініціатива; 
сприяє підвищенню довіри до державної митної інституції, що свою чергою консолідує 
суспільство, сприяє зростанню соціальної стабільності, а отже сприяє реалізації митної 
політики та прискоренню соціально-економічного розвитку держави. 
Функціонування РСК Держмитслужби проявляється через складові, які тісно пов’язані 
з вертикальним та горизонтальним внутрішньоінституційним і зовнішньоінституційним 
рівнями. Для цілісності розуміння та повноти розкриття сутності складових РСК 
Держмитслужби зазначимо, що попередній аналіз досліджень соціального капіталу вказує 
на неодностайність науковців у питанні переліку його складових (компонентів). Зокрема, 
Г. Волчкова виділяє три сутнісні складові соціального капіталу, які мають між собою 
тісний взаємозв’язок, – це норми поведінки, довіра та «мережі спілкування й взаємодії». 
Норми поведінки відображають моделі поведінки, які відповідають загальноприйнятим 
моральним нормам, уявленням про порядність, відповідальність та інші чесноти, та не 
йдуть усупереч морально-етичним засадам розвитку суспільства чи колективу. На основі 
формування та реалізації загальноприйнятих норм поведінки у суспільстві чи колективі 
утворюється довіра, яка і основним джерелом формування соціального капіталу. Люди, 
об’єднані спільними нормами моралі, поведінки та довірою створюють різні «мережі 
спілкування та взаємодії» – виробничі, міжособистісні, громадянські, релігійні, мережі 
спілкування у комп’ютерному просторі тощо. Незалежно від специфіки такі мережі 
спілкування загалом називаємо соціальними. У таких мережах спілкування різною 
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мірою присутній прояв відповідальності, взаємності, солідарності та співучасті. Чим 
більшим є прояв взаємодії на засадах солідарності та співучасті, тим більшим є поштовх 
до розвитку вищого рівня норм і ціннісних орієнтацій у суспільстві чи колективах [4]. 
Інші науковці виокремлюють емоційну, когнітивну і комунікативну складові (аспекти/
компоненти) соціального капіталу [1] або ж, розглядаючи соціальний капітал як важливий 
фактор економічного розвитку України та її регіонів, виділяють ресурсну, середовищну та 
результативну складові соціального капіталу [5].
Враховуючи предмет, мету та завдання нашого дослідження складовими РСК 
Держмитслужби визначаємо інституційну та когнітивну. Основними компонентами 
зазначених складових РСК Держмитслужби, сутність яких розкрита у попередніх 
підрозділах цього дослідження, є соціальні зв’язки, що базуються на довірі працівників 
Держмитслужби, легітимізовані правила і норми, які регулюють взаємодію у межах 
відомства, а також структурні підрозділи митної служби, що забезпечують її нормальне 
функціонування. До цього можна додати позитивні цілі колективу відомства, оскільки 
не кожен соціальний зв’язок чи мережа відповідає поняттю РСК Держмитслужби. 
Норми, які створюють РСК Держмитслужби, навпаки повинні включати такі чесноти, 
як правдивість, обов’язковість та взаємність. Також добре розвинена мережа відомчих 
зв’язків є запорукою її конкурентоспроможності та розвитку, оскільки колектив будь-
якого структурного підрозділу митного відомства, всередині якого існує повна надійність 
та абсолютна довіра, здатний зробити багато більше порівняно з колективом, що не має 
таких якостей, а отже, діє більш ефективно. 
Безсумнівним є й зв’язок між компонентами складових РСК Держмитслужби та 
його рівнями, що цілком корелюються з реляційним та структурним аспектами РСК 
Держмитслужби. Такий зв’язок забезпечує виконання функцій РСК Держмитслужби і його 
можна представити ланцюговою реакцією, тобто: соціальні зв’язки на горизонтальному 
рівні уможливлюють виникнення засад взаємності, які сприяють встановленню, 
зміцненню та примноженню міжособистісної, генералізованої та інституційної довіри у 
структурі системи митних органів; соціальні зв’язки на вертикальному рівні забезпечують 
дотримання, належний рівень визнання та узгодженість відомчих і загальнолюдських 
правил, норм і цінностей. Апогеєм вказаної реакції і по сутті основною метою 
функціонування РСК Держмитслужби є стійка відомча та міжвідомча комунікація, 
співпраця і взаємодопомога. Іншими словами, на мезорівні РСК Держмитслужби є тим 
нематеріальним активом, який створюється митною службою через систему соціальних 
відносин на внутрішньовідомчому, міжвідомчому й організаційно-інституціональному 
рівнях і який здійснює синергетичний вплив на результати її діяльності завдяки здатності 
мобілізовувати ресурси та знижувати витрати. Крім цього, РСК Держмитслужби також 
впливає на ефективне функціонування та успіх інших державних інституцій. Вміле 
оперування РСК Держмитслужби також дає змогу виконавчому менеджменту відомства 
перешкоджати негативному впливу внутрішніх та зовнішніх факторів. І у цьому сенсі, 
з огляду на специфіку РСК Держмитслужби і за рахунок створення відповідних умов 
для координації діяльності та кооперації співробітників митної служби на усіх рівнях, 
є підстави говорити про двоїсту природу цього капіталу як інтегрального соціально-
економічного потенціалу і як чинника, що сприяє більш повній реалізації афективного, 
когнітивного та конативного ресурсів з врахуванням властивостей та дотриманням 
принципів РСК Держмитслужби.
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Досліджуючи змістове наповнення конструкції РСК Держмитслужби, вважаємо за 
потрібне включити до неї перелік індикаторів як необхідну сукупність провідних вимірників 
структурних характеристик, функціональних властивостей РСК Держмитслужби, 
його стану чи зміни, і яку далі використовуватимемо з метою аналізу сформованості та 
прогнозування напрямів його розвитку шляхом накопичення в умовах трансформаційних 
процесів митної служби. У зв’язку з цим аналізуватимемо: 
Інституційну складову через індикатори:
– рівень довіри (генералізованої, інституційної);
–  активність участі працівників у громадських організаціях (професійних);
–  умови та безпечність праці; 
–  ефективність кадрової політики.
Когнітивну складову через індикатори:
–  рівень довіри (міжособистісної);
–  активність участі працівників у громадських організаціях (за виключенням 
професійних);
–  суб’єктивна задоволеність життям.
Вочевидь, сформована класифікація індикаторів, як і кожна класифікація складного 
об’єкта дослідження, не є вичерпною і може доповнюватись додатковими ознаками 
відповідно до цілей дослідження. Але у рамках нашого наукового дослідження та з 
урахуванням спектру сформульованих завдань щодо вивчення проблеми в архітектоніку 
РСК Держмитслужби включатимемо саме запропонований вище перелік індикаторів. 
Отже, в узагальненому вигляді структурне наповнення РСК Держмитслужби наведено 
на рис. 1.
Рис. 1. Архітектоніка резистентного соціального капіталу Держмитслужби
Джерело: авторська розробка.
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Резюмуючи вищевикладене, можемо констатувати, що РСК Держмитслужби як 
соціальний феномен, створюючи позитивні екстерналії, з допомогою норм та правил 
взаємної відповідальності і взаємозв’язку забезпечує відповідну до відомчих вимог 
колективну поведінку та здатність до командної роботи у разі вирішення важливих питань, 
приносить соціально-економічну й індивідуальну вигоду, а отже, його розвиток є важливою 
передумовою належної реалізації відомчого призначення – провадження ефективної 
діяльності митної служби. Особливого значення це набуває у процесі дослідження 
інституціональних реформ митного відомства, коли розуміння РСК Держмитслужби 
як продуктивного ресурсу у формуванні модернізованої митної інституції дозволяє 
зосереджуватись на таких заходах, які створюють його критичну масу і дозволяють значно 
підвищити ефективність інституціональної розбудови.
Висновки. Отже, вивчення структури РСК Держмитслужби потрібне не лише для 
глибшого розуміння сутності капіталу та перспектив його розвитку шляхом накопичення, 
а й для розгляду можливостей збереження його резистентності, що передбачає реляційну 
змінність між елементами та компонентами РСК Держмитслужби при їх відносній сталості, 
тобто забезпечуючи адаптивність РСК Держмитслужби в умовах зовнішніх та внутрішніх 
факторів впливу. Крім цього, вищезазначені результати дослідження становлять наукове 
підґрунтя для розробки моделі розвитку резистентного соціального капіталу державної 
митної служби України та визначення стратегічних напрямів підвищення інституційної 
ефективності Держмитслужби шляхом застосування моделі розвитку резистентного 
соціального капіталу.
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S. V. Kapitanets. Architectonics of resistant social capital of the State customs service 
of Ukraine
Study of the architecture of resistant social capital of the State Customs Service will not only 
reveal the essence of this capital, indicate ways of its expanded reproduction and accumulation, 
but also contribute to a better understanding of the prospects of institutional transformation of 
the customs service.
The aim of this study is the formation of the architectonics of resistant social capital of the 
State Customs Service.
The following methods are the methodological basis of the study, namely: abstract and 
logical – to formulate goals and conclusions; synthesis and analysis, deduction and induction – 
to form the theoretical basis of the study, structural and functional – to identify the main 
components and elements of the RSC of the State Customs Service, analytical – to develop the 
structure of the RSC of the State Customs Service.
Results. The architectonics of the resistant social capital of the State Customs Service is 
presented on the basis of the conducted study as a set of interconnected basic elements, functions, 
levels, components and indicators by components. It is noted that the study of the structure of the 
RSC of the State Customs Service is necessary not only for a deeper understanding of the nature 
of capital and prospects for its development through accumulation, but also to consider the 
possibility of maintaining its resistance, which provides relational variability between resistant 
social capital of the State Customs Service in the conditions of external and internal factors 
of influence. For the first time, the architectonics of the RSC of the State Customs Service is 
presented as a set of interconnected basic elements, functions, levels, components and indicators 
by components.
Conclusion. The results of this study are the scientific basis for the development of a model 
of development of the RSC of the State Customs Service and the definition of strategic directions 
for improving the institutional efficiency of the department by applying the model of development 
of resistant social capital. This is especially important in the study of institutional reforms of 
the customs service, when the understanding of the resistant social capital of the State Customs 
Service as a productive resource in the formation of a modernized customs institution allows to 
focus on such measures that create its critical mass and significantly increase the efficiency of 
institution development.
Key words: resistant social capital, indicators, recurs, personnel potential, State Customs 
Service, institutional reforms.
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